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Résumé en
anglais
The major disadvantage with actual multivariate statistical control techniques is
the great difficulty in detecting the out of control variable in the process. We are
proposing in this article an original approach based on the utilisation of
discriminate analysis and digital filtering, and we are showing that it is possible in
this way to overcome this inconvenience.
Résumé en
français
L'inconvénient majeur des techniques de contrôle multivariées existantes est
l'impossibilité de déterminer la source ou la variable responsable du déréglage.
Nous proposons dans cet article une démarche originale basée sur l'utilisation de
l'analyse discriminante et du filtrage numérique de signal, et nous montrons ainsi
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